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写真1 弥生町船溜まりの浸水状況（12/17 8:03、根室市役所提供） 写真2 浸水高の測量（痕跡位置を左側調査員が示す）
図5 最大高潮偏差の平面分布
図3 気圧と風速時系列変化
気圧（単位：hPa） + + 観測値　－シミュレーション
風速（単位：m/s） + + 観測値　－シミュレーション
－観測値　－シミュレーション
図4 高潮偏差の時系列変化（単位：m）
